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6-8) 
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rintangan akan melumpuhkan jiwa karena tanpa kesulitan tidak akan pernah ada 
kekuatan dan perubahan”. (Anand Krisnha) 
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      Tujuan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah dengan penerapan metode 
pembelajaran Card Sort dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses 
pembelajaran ekonomi pada siswa kelas IX B SMP Muhammadiyah 8 tahun 
ajaran 2010/2011.     
      Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Prosedur dalam Penelitian ini 
terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 
Penelitian ini dilakukan dengan dua kali siklus yang bertujuan untuk 
memperoleh data peningkatan keaktifan siswa. Indikator kinerja yang dicapai 
dalam penelitian ini adalah 70%.  
      Hasil penelitian ini adalah penerapan metode pembelajaran Card Sort dapat 
meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran ekonomi. Dari siklus 
yang dilakukan dihasilkan peningkatan keaktifan siswa yang cukup baik. 
Peningkatan keaktifan siswa dengan metode pembelajaran Card Sort adalah: 1) 
keaktifan siswa dalam bertanya, sebelum dilakukan tindakan adalah 7,4 % dan 
setelah siklus meningkat menjadi 74%, 2) keaktifan siswa dalam 
mengemukakan ide,sebelum dilakukan tindakan adalah 11,1% dan setelah 
siklus meningkat menjadi 77,7%, 3) keaktifan siswa dalam menjawab 
pertanyaan, sebelum dilakukan tindakan adalah 11,1% dan setelah siklus 
meningkat menjadi 70,3%, 4) keaktifan siswa dalam mencari pasangan, pada 
siklus I adalah 51,8 % dan pada siklus II meningkat menjadi  81,4%, 5) 
keaktifan siswa dalam mempresentasikan materi, pada siklus I adalah 33,3% 
dan pada siklus II meningkat menjadi 70,3%. Hasil penelitian yang didapat 
telah melampaui indikator kinerja. Berdasarkan hasil analisis data pada 
penelitian tindakan kelas ini, hipotesis yang menyatakan “Dengan Penerapan 
Metode Pembelajaran Card Sort dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 
proses pembelajaran ekonomi pada siswa kelas IX B SMP Muhammadiyah 8 
tahun ajaran 2010/2011 minimal 70% terbukti dan dapat diterima 
kebenarannya. 
 
    Kata kunci: Penerapan, Card Sort, keaktifan siswa, proses pembelajaran. 
  
